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ABSTRAK 
 Dalam sector perdagangan, perkembangan teknologi akan informasi – 
informasi terbaru dan terlengkap dalam suatu produk maupun jasa sangatlah 
diperlukan. Bahkan menjadi kebutuhan primer dalam perusahaan saat ini, 
sehingga berpengaruh sangat besar terhadap segala aktivitas. Pegawai yang 
berkompeten akan dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Sehingga 
proses pemilihan karyawan yang berkualitas menjadi sangat penting. Sedangkan 
kita tahu bahwa proses pemilihan karyawan yang bagus memerlukan waktu yang 
panjang dan dapat mengganggu proses produksi karyawan lain apabila proses 
penerimaan dilakukan di wilayah pabrik. 
Sehingga diperlukan sebuah perangkat lunak yang dibangun untuk 
mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusinya adalah menggunakan 
metode pengambilan keputusan. Dalam logika fuzzy terdapat banyak sekali 
jenisnya. Maka yang akan saya gunakan dalam Tugas Akhir ini adalah logika 
fuzzy dengan metode sugeno.  
Berdasarkan system penerimaan karyawan yang ada di PT.Conbat, 
diperlukan perangkat lunak dengan metode diatas untuk membantu proses 
penerimaan karyawan berbasis web. PT.Conbat membutuhkan ketersediaan 
informasi yang dapat dengan mudah diakses dan akurat. Sistem informasi yang 
dibangun diharapkan dapat meningkatkan efisien, produktivitas, dan efektivitas 
dalam upaya peningkatan penerimaan karyawan. 
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Pada sektor perdagangan khususnya pabrik, kehadiran teknologi informasi 
menjadi salah satu aspek penting. karena kebutuhan akan informasi – informasi 
terbaru dan terlengkap dalam suatu produk maupun jasa untuk pembeli sangatlah 
diperlukan. Oleh karena itu diharapkan kemajuan teknologi dapat mengiringi 
kemajuan di sector perdagangan sehingga jumlah penjualan dapat semakin 
meningkat. 
PT. Conbat merupakan perusahaan penyedia baterai mobil ternama di 
Surabaya yang sudah berjalan 20tahun lebih dan dapat menyediakan baterai 
mobil yang dibutuhkan di pasaran. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang 
semakin banyak PT.Conbat sehingga memiliki karyawan yang sangat banyak 
untuk melakukan proses produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 
Pegawai yang berkompeten akan dapat menghasilkan produk yang lebih 
berkualitas dibandingkan pegawai yang kurang kompeten. Sehingga proses 
pemilihan karyawan yang berkualitas menjadi sangat penting. Sedangkan kita 
tahu bahwa proses pemilihan karyawan yang bagus memerlukan waktu yang 
panjang dan dapat mengganggu proses produksi karyawan lain apabila proses 
penerimaan dilakukan di wilayah pabrik. 
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Sehingga diperlukan sebuah perangkat lunak yang dibangun untuk 
mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusinya adalah menggunakan 
metode pengambilan keputusan. Dalam logika fuzzy terdapat banyak sekali 
jenisnya. Maka yang akan digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah logika fuzzy 
dengan metode sugeno. Perangkat lunak yang dibangun haruslah berbasis web 
dikarenakan pemasalahan utama yang timbul adalah pengelolaan data pelamar di 
PT.Conbat. PT.Conbat membutuhkan ketersediaan informasi yang dapat dengan 
mudah diakses dan akurat. Sistem informasi yang dibangun diharapkan dapat 
meningkatkan efisien, produktivitas, dan efektivitas dalam upaya peningkatan 
penerimaan karyawan. 
1.2.Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah :  
a. Sistem pendukung keputusan apa yang digunakan dalam proses 
penerimaan karyawan oleh pegawai HRD di PT Conbat? 
b. Bagaimana membuat berita terkait tentang lowongan, jadwal 
wawancara, dan pengumuman hasil wawancara? 
c. Bagaimana menjaga kerahasiaan data perusahaan? 
1.3.Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan 
aplikasi ini dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut : 
a. Pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk penerimaan karyawan 
pada PT. CONBAT berbasis web. 
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b. Aplikasi SPK(Sistem Pendukung Keputusan) menggunakan bahasa 
pemrograman php. 
c. Aplikasi SPK menggunakan fuzzy logic metode sugeno. 
 
1.4.Tujuan Penelitian 
Mengacu pada perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai 
dalampenyusunan skripsi ini adalah : 
a. Membuat suatu sistem informasi SPK(Sistem Pendukung keputusan). 
b. Mengimplementasikan system penerimaan karyawan yang sudah 
dibuat menjadi sebuah sistem informasi yang nantinya bisa benar – 
benar dinikmati manfaatnya oleh Pelamar dan Pegawai PT. Conbat. 
c. Membentuk suatu sistem program yang bertujuan untuk memberikan 
efektifitas waktu dengan menggunakan sistem metode fuzzy. 
1.5.Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini antara lain sebagai 
berikut: 
a. Memberikan kemudahan bagi Pelamar Untuk mendapatkan dan mengetahui 
informasi terbaru tentang kegiatan Penerimaan Karyawan. 
b. Petugas PT. Conbat akan dapat dengan mudah memberikan informasi terbaru 
terkait perusahaan kepada karyawan maupun calon karyawan. 
Para Pelamar bisa mengakses berita mengenai penerimaan karyawan maupun 
berita yang terkait PT. Conbat dengan mengakses web SI ini. 
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Pada tahap ini dilakukan upaya memahami materi dari beberapa literatur 
yang digunakan baik berupa buku, website atau jurnal ilmiah tentang website, 
webserver, php, mysql, html, css, metode fuzzy sugeno dan lain-lain yang dapat 
membantu penyelesaian proyek akhir ini. 
2. PENGUMPULAN DAN PENGAMATAN DATA 
Melakukan pengumpulan data tentang data pelamar PT.CONBAT, 
mendefinisikannya dengan tepat data yang dibutuhkan untuk membuat tugas 
akhir. 
3. PERANCANGAN SISTEM 
Melakukan perancangan sistem, yakni merancang aplikasi system 
pendukung keputusan yang dapat memudahkan direktur PT.CONBAT dalam 
memilih karyawan baru yang berbasiskan website sehingga mudah diakses 
anatara lain melalui PC, laptop, notebook, maupun mobile device. Aplikasi SPK 
dengan menggunakan logika fuzzy metode sugeno. 
4. PEMBUATAN PROGRAM 
Pada tahap ini yang dilakukan adalah membuat program SPK dengan 
merancang logika fuzzy metode sugeno dalam bahasa php (website). Yang 
nantinya aplikasi SPK ini akan dapat di upload di webserver maupun server 
local. 
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5. PENGUJIAN DAN PERBAIKAN 
Dalam proses pembuatan proyek akhir  ini akan selalu dilakukan pengujian 
dan perbaikan secara berkala agar tingkat kekurangan dan kesalahan dalam 
proyek akhir ini semakin berkurang. 
6. ANALISA 
Disetiap pengujian akan dilakukan analisa untuk mendeteksi kesalahan dan 
kekurangan yang terdapat dalam aplikasi ini. Sehingga bisa melakukan perbaikan 
secara tepat dan benar. 
1.7.Sistematika Penelitian 
Sistematika pembahasan dalam penyusunan buku proyek akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB I. PENDAHULUAN  
Menguraikan secara singkat latar belakang, tujuan proyek akhir, 
perumusan masalah, batasan masalah, metodologi dan sistematika pembahasan. 
BAB II. TEORI PENUNJANG  
Pada tahap ini dilakukan upaya memahami materi dari beberapa literatur 
yang digunakan baik berupa buku, website atau jurnal ilmiah tentang website, 
webserver, php, mysql, html, css, metode fuzzy sugeno dan lain-lain yang dapat 
membantu penyelesaian proyek akhir ini. 
BAB III. PERANCANGAN & PEMBUATAN SOFTWARE  
Melakukan perancangan sistem, yakni merancang aplikasi system 
pendukung keputusan yang dapat memudahkan direktur PT.CONBAT dalam 
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memilih karyawan baru yang berbasiskan website sehingga mudah diakses 
anatara lain melalui PC, laptop, notebook, maupun mobile device. Aplikasi SPK 
dengan menggunakan logika fuzzy metode sugeno. 
BAB IV. ANALISA HASIL PENGUJIAN  
Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian program yang telah di buat 
serta analisa-analisa mengenai hasil yang telah di peroleh.  
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini merupakan bab penutup dimana pengambilan kesimpulan dari 
analisa dan hasil pengujian yang telah di peroleh.  
BAB VI. DAFTAR PUSTAKA  
Pada bagian ini berisi tentang referensi-referensi yang telah dipakai oleh 
penulis sebagai acuan dan penunjang serta parameter yang mendukung 
penyelesaian proyek akhir ini baik secara praktis maupun teoritis. 
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